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Бензонасос для подачи топлива из бака к ДВС автомобиля в системе 
впрыска в силу специфики работы автомобиля должен отвечать 
определенным требованиям: быть малогабаритным с возможностью 
установки насоса в топливном баке; работать от бортовой сети постоянного 
тока автомобиля; быть безопасным, надежным,  долговечным и 
малошумным;  не создавать высокочастотных помех при работе. 
В применяемых в настоящее время малогабаритных насосах для 
подачи топлива из бака к ДВС автомобиля в системе впрыска используются 
только коллекторные электродвигатели постоянного тока. Данные 
бензонасосы состоят из корпуса, в котором последовательно установлены: 
крышка со всасывающим патрубком; насосный блок; коллекторный 
электродвигатель постоянного тока, состоящий из ротора и статора, 
выполненного в виде постоянных магнитов, установленных на внутренней 
поверхности корпуса насоса; крышка с коллекторным узлом и устройством 
для подавления высокочастотных помех.  
С точки зрения приведенных выше требований недостатками 
вышеназванных конструкций бензонасосов являются: повышенная 
пожароопасность из-за наличия трущейся контактной пары коллекторные 
пластины – щетки, что способно вызвать искру при коммутации пластин на 
открытом воздухе во взрывоопасной среде при неполном заполнении бака 
топливом; недолговечность работы коллекторного узла, что приводит к 
выходу из строя всего насоса, который является изделием одноразового 
применения, т.е. не подлежит ремонту; повышенный шум коллекторного 
узла и создание им высокочастотных помех при его работе; конструкция 
насоса и технология его сборки усложнены наличием коллекторного узла и 
устройством подавления высокочастотных помех, включающим в себя 
дроссельные катушки и конденсатор; износ графитовых щёток увеличивает 
содержание вредных веществ в отработанных газах. 
Недостатком является также то, что  установка постоянных магнитов 
статора требует, чтобы корпус насоса был магнитопроводом, т.е. 
выполненным из стали, что исключает изготовление корпуса из материалов с 
малой плотностью, например, из алюминиевого сплава или пластмассы, с 
целью уменьшения массы корпуса и упрощения технологии его 
изготовления. 
Таким образом, существующие бензонасосы с коллекторными 
электродвигателями не в полной мере отвечают современным требованиям 
безопасности, надежности и комфортности, что является основанием для 
создания  конструкции бензонасоса с электродвигателем,  лишенного 
вышеперечисленных недостатков и с более высокими эксплуатационными 
показателями. 
Таким решением следует считать бензонасос с вентильным 
(безколлекторным) электродвигателем, который по сравнению с 
коллекторным обладает следующими преимуществами: безопасен в работе; 
имеет повышенные ресурс и надежность; малошумный и не дает 
высокочастотных помех; более прост по конструкции и технологии сборки; 
не загрязняет окружающую среду.  
Авторами создана конструкция бензонасоса с вентильным 
электродвигателем для подачи топлива из бака к ДВС автомобиля в системе 
впрыска, в котором на уровне изобретений разработаны бензонасос с 
вентильным электродвигателем, вентильный электродвигатель с 
электронным блоком управления и статор вентильного электродвигателя [1].  
На рисунке показан продольный разрез бензонасоса, состоящий из 
корпуса 1, в котором последовательно установлены крышка 2 с 
всасывающим патрубком; насосный блок 3; вентильный электродвигатель, 
состоящий из ротора 4 и статора 5; фланец 6 с напорным патрубком; 
электронный блок управления 7; крышка 8 с клеммами 9 для подключения к 
бортовой системе электропитания автомобиля.  
 
 
Разработанная конструкция бензонасоса с вентильным электродвигателем 
для подачи топлива из бака к ДВС автомобиля 
 
Разработанная конструкция бензонасоса с вентильным 
электродвигателем является принципиально новой для данного типа насосов 
и лишена недостатков бензонасосов с коллекторными электродвигателями, 
поскольку делает работу бензонасоса безопасной; повышает надежность и 
срок службы, обеспечивает пониженный уровень шума и отсутствие 
высокочастотных помех; является компактной и малогабаритной, поскольку 
все узлы бензонасоса, в том числе и электронный блок управления 
вентильным электродвигателем, размещены в одном корпусе насоса; при 
этом корпус, не будучи магнитопроводом, выполнен из материала с малой 
плотностью, например, алюминиевого сплава или пластмассы, что снижает 
массу корпуса по сравнению со стальным и  упрощает технологию его 
изготовления; не загрязняет окружающую среду. 
По результатам выполненной работы разработана техническая 
документация на бензонасос, изготовлен опытный образец и проведены его 
стендовые испытания, которые показали работоспособность всех узлов 
бензонасоса.  
Данные, представленные в таблице, показывают, что характеристики 
бензонасоса по расходу, напору и его габариты находятся в диапазонах 
эксплуатируемых в настоящее время бензонасосов автомобилей, что даёт 
возможность использовать разработанный бензонасос в существующих 
системах впрыска и как базовый (модельный) для создания серии 
однотипных бензонасосов, используя методику расчёта на основе законов 
подобия. 
 
Таблица. Сравнительные значения рабочих характеристик и габаритов 
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Рабочие характеристики и 
габариты 







Расход  Qр, л/ч  140  90-150 





Длина,  мм 115 115-186 
Диаметр, мм 38 38-52 
